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タイの蘇苔類 堀川芳雄 ･安藤久次 (広大)
タイの淡水産軟体動物 波部 忠重 (科 博)




タイ ･マレーの トンボ書類 朝比奈正二郎 (予研)
タイ ･マレーの蝶類 川副 正人 (日新高校･布施)
































育学 および心理学 の教授 であった｡ その後3年間
Pakistan政府の社会問題顧問 となり, 1959年 から
1961年まで Gbana大学の教育学講座を担当した｡ま
た,世界を広 く旅行し,中近東の研究調査に従事した
こともあり,本書はこうした広い経験をもとにして,
東南アジアに限らず,新興諸国一般の開発問題を教育
的 ･社会的側面から論じたものであるっ著者は,低開
発の諸問題が本質的に,あるいは完全に経済的なもの
であるという仮定こそ,過去における誤りの主要な源
であったとみなす｡
低開発諸国はなるほど真因である｡しかし,それら
uj国はその人的資源がほとんど開発されていないが故
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